










創世記 2章 10－ 14節における地誌的情報が有する文学的機能
岩　嵜　大　悟
はじめに



















1  本稿での聖書翻訳は拙訳であり、〔 〕内を補った。
2  原語では「頭」。













する。註解書でもこの 10－ 14節は詳論されることが少なくない 6が、四つの川の同
定以外に関心を寄せる研究はごく少数である。ここでは Speiser、Gispen、Raddyとい
うこの箇所を扱う重要な三人の見解を見ておく。










5  古代のものとして、フラウィウス・ヨセフスによる『ユダヤ古代誌』1．38－ 39がある（41－ 42）。
聖書学による先駆的研究としては、F. Delitzschによるこの問題を扱った 300頁以上に及ぶ大部な書
















２）W. H. Gispen　〝Genesis 2: 10-14”（1966 年）





















































































り（19－ 20）。それによれば、この語の用例のうち、①創 10：7、創 25：18、サム上
7   口語訳、岩波訳、KJV、ZB、DRB、LSG等。
8   協会共同訳、新共同訳、CEB、NRSV、EIN、GuNB、SG21、TOB等。





























































15  新改訳第三版、新改訳 2017、関根清三など。
16  文語訳、口語訳、フランシスコ会訳、関根正雄など。
17  協会共同訳。
18  聖書の世界（木田献一）。CEVが “sweet-smelling resins”、NIVが “aromatic resin”と、これに類する訳
を採る。
19  新共同訳。
20 たとえば、邦訳では新改訳 2017、関根清三、英訳では Stratton、独訳では LUT2017、Westermann、仏
訳では PCなど。
21  たとえば、邦訳では口語訳、新改訳第三版など、英訳では JPS、KJV、RSV、RVなど、独訳では SCHなど、
仏訳では DRB、LSG、NBS、NEG、SG21、TOBなど多数。
22  新共同訳、NAB、NJPS、Speiserなどがある。













35、申 8：13、王下 20：13他）として言及される同時に、王冠（サム下 12：30、ゼカ 6：
11他）や王笏（エス 4：11）など王権を象徴するものを造る際に使用される。
　ヘブライ語聖書では知られる金の産地として、ここで言及される「ハビラ（ ）」（創
2：11－ 12）の他、「オフィル（ ）」（王上 9：28、ヨブ 22：24、28：16他。王上















に 1回（4：16）、イザヤ書に 1回（51：3）、エゼキエル書に 6回（28：13、31：9、

















列王記 4回、イザヤ書 2回、エレミヤ書 3回、エゼキエル書 4回、ヨエル書 1回、創

































他、「ナイル川（ ）」（創 41：1他）や「ヨルダン川（ ）」（創 32：11他）「アバナ（
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Four Rivers in Eden:
Literary Functions of the Topographical Information in Genesis 2: 10-14
IWASAKI  Daigo
This article discusses topographical depictions in Genesis 2: 10-14, which seems to interrupt 
the flow of the story. Therefore, most of scholars think these verses secondary and almost 
disregard it on their own interpretation. This essay focuses on literary functions of this 
passage. Firstly, this treatise surveys three notable studies dealing with these verses as follows: 
E. A. Speiser, W. H. Gispen, and Y. T. Raddy. Secondly, this paper examines each of the 
topographical descriptions, products of the four rivers, and implications related to this account. 
Finally, this article argues literary functions on this dipiction. This part has many literary 
functions as follows: (1)This description shows the narrator’s knowledge on the narrative 
world, and as a result, draws readers’ attention. (2)This pericope illustrates the narrator’s 
skillfulness. (3)This passage provides the narrators with the readers’ reliablitity of “mythical” 
narrative-world. (4)This account informs the readers of both narrator's impressions on the 
place-names and the world view the narrator has. (5)This dipiction uses both known toponyms 
part symbolizes life, fertileness, and blessing from God, because water is indispensable in West 
Asia. (7)Number “four” implies the whole world, so the source of their “four” rivers, i.e. Eden, 
sets central of the whole world. (8)Though the Deluge, which attacks all over the world, is told 
after the Eden narrative, this description exposes that the Flood couldn’t change river-basins, 
or did not arise so much as the Bible writes. In conclusion, this paper shows recapitulation 
and suggests possibilities of further research by paying attention to literary functions of place-
names or topographical dipictions.
